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KE S IMP U L n N 
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesim­
pulan sebagai t0rikut ; 
1.	 Dari semua jamu yane ditanam dapnt tumbuh cendawan. 
2.	 Cendawan yang berhasil diisolasi adalah dari genus Rhizopus, 
Aspergillus dan genus Helminthosporium. 
3.	 Oari semua jamu yang ditanam selalu terdapat cendawan genus 
Rhizgpus dan Aspergillus. 
4.	 Dalam beberapa macam jamu sering kali terdapat macam cendawan 
yang sarna. 
5.	 Dari genus RhizODUS dapat dikenal sebagai Rhizopus nigricans 
atau Rhizopus stolanifer. 
6.	 Dari genus Aspergillus dapat dikenal sebaga; species-species se­
bagai berikut . 
-	 Asper9illus niger 
-	 Aspergillus flavus 
-	 Aspergillus nidulans 
-	 hspergillus glaucus 
Aspergillus niger dan Aspergillus flavus merupakan cendawan yang 
dapat mengeluarkan mikotoksin. 
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